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Nello sviluppo del marxismo europeo il contributo del pensiero italiano manifesta una 
spiccata peculiarità, che trova nella formula della “filosofia della praxis” una sintesi effi-
cace.
Dagli scritti di Antonio Labriola alle ultime note di Antonio Gramsci, con la mediazione di 
autori quali Benedetto Croce, Giovanni Gentile e Rodolfo Mondolfo, la filosofia della praxis 
diventa il fulcro di una ricerca innovativa, che si connette a motivi profondi della tradizione 
nazionale (dal Rinascimento alla “riforma della dialettica” di Bertrando Spaventa) e che 
tende alla elaborazione di un diverso senso della “ortodossia”.
Nel pensiero di Gramsci la parabola del marxismo italiano si stringe nei temi della costitu-
zione del soggetto politico, della natura della democrazia moderna e del nesso tra cosmo-
politismo e storie nazionali. Le grandi categorie della meditazione gramsciana riflettono 
così una lunga vicenda storica e teorica (che il libro ricostruisce in maniera dettagliata) e 
dischiudono prospettive ancora attuali per la comprensione del presente.
Marcello Mustè insegna Filosofia teoretica presso la Sapienza - Università di Roma. Fa 
parte del Consiglio di indirizzo scientifico della Fondazione Gramsci Onlus. È autore di 
numerosi studi sulla storia della cultura e della filosofia italiana, tra cui le monografie su 
Vincenzo Gioberti, Benedetto Croce, Adolfo Omodeo, Franco Rodano e Felice Balbo.
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